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giden iki Jesuite misyonerine esnayı 
seyahatlerinde refakat etmiş ve on­
larla beraber 1700 tarihinde şayanı 
dikkat bir hattı seyahat takip etmiş­
tir ki bu yol Haleb’den kalkarak 
Ayintab, Maraş ve Malatya tarikile ve 
Frat Nehri’nin sağ sahilini takiben 
Erzurum’a müntehi oldu. Fakat onun 
seyahatnamesinin coğrafya için olan 
faydası pek zaiftir. Şunu da kaydet­
meği unutmıyalım ki M. de Chazelles 
X693 te meyahiyat — hydrographie 
noktai nazarından yaptığı seferinde 
şarkî Akdeniz’ in ve Küçük Asya sa­
hillerinin bir çok ehemmiyetli mevki­
lerini heyet kavaidine tevfikan =  
astronomiquement tesbit etmiş ve 
ayni zauianda mezkûr sahillerin tûl 
dairelerinin eb’adında, Pitolémée (6) 
nin yanlış tahminleri üzerine müesses 
olup çoktanberi işaret edilmiş olan 
ve hattâ meşhur Guillaume de d’İsle- 
nin 1700 de vücuda getirdiği umumî 
haritalarında nihayet kendisinden kur­
tulmak cesaretini gösterdiği azîm bir 
hata üzerine yeniden coğrafya âlim­
lerinin nazarı dikkatlerini celbeyle- 
miştir. Bilâhire hususî bir mebhaste 
bu ehemmiyetli mevzuu tekrar ele 
alacağız. La pèr de Bèze isminde bir 
Cizvit misyoner ile yine ayni cemi-
(6) - Mémoires de l’Academie des sciences, 
a. 1701, hist. p. 122 et 1721, p. 57.
M. de Chazelles İstanbul’da irtifaı kutbu 
tarassut etti ve bunun neticesi olarak bu 
şehrin arzı olmak üzere 41 derece 1 dakika 
rakamını elde etti ki bu rakam 1669 da Gre- 
aves’ in neticesini tashih etmiş olan Thomas 
Smith’inkinden daha sahih idi. Bununla be­
raber La Connaissance des Temps 1732 de, 
muahharen Smith ve Chazelles taraflarından 
yapılmış olan tashihleri nazarı itibare al­
maksızın zeyc =  table’ larında Greaves’in elde 
ettiği 41 derece 6 dakika rakamını kaydet­
mekte devam ediyor. Clıazelles’in tarassu- 
datı İstanbul’u tul itibarile de hemen hakiki 
mevkiine irca etmişti. Bu tarassudat o şehre, 
Paris’e nazaran, 26 derece 33 dakika ver­
mişler idi. Zamanımızdaki cedveller ise 26 
derece 38 dakika, 50 saniye gösterirler.
yetten le père Feuillée isminde diğer 
bir riyazi de bu devirde İzmir’da, 
Trabzon’da ve Erzurum’da tul ve arz 
daireleri için tarassudat icra ediyor­
lardı. Fakat P. de Bèze’in bu son iki 
mahaldeki tarassudatı hiç olmazsa bu 
mevkilerin tulü kendilerinden istidlal 
edilmiş olan rakamlar azîm bir hata 
ile lekedar olmuşlar ve bu hata on­
ları coğrafya için faidesiz bir hale 
getirmiştir (7). 1699 da o zamanın
âlimlerinden Edmund Chishull ve 1705 
te Dr. Picenini daha evvelce Picke- 
ring, Ricant, Spon, IFheler ve Smith 
taraflarından kadim İonia’nın coğraf­
yası hakkında toplanmış olan malû­
mata pak az bir şey ilâve ettiler, ve 
“Asya’nın yedi kilisesine seyahat =  
Voyage des sept - Eglises d’ Asie,, 
namı altında tahsis ettikleri bu ceve- 
landa selefleri tarafından evvelce top­
lanılmış olan arkelolojik serveti ar­
tırmadılar. Chishull kendisile büyük 
Britanyanın iftihar ettiği en âlim ati- 
kiyatçılardan biridir, onun “Asya asa- 
riatikası — Antiquitates Asiaticae,, un­
vanı altında neşretmiş olduğu kıy­
metli bir kitabeler mecmuası vardır, 
ki bunun malzemesini 1699 da Eph^s, 
Sardes, Akhisar — Thyatire’e yaptığı 
seyahatte, ve Britanya ticarethanesi­
nin rahibi sıfatıyla 1702 senesine ka­
dar İzmirdeki ikameti esnasında top­
lamıştır. Bundan başka Chishull, gerek 
İngiliz Konsolosu Sherard’e ve gerek 
diğer bir takım ashabı merak ve te- 
tebbua bunların İzmirden Ephèse ha­
rabelerine ve oradan da, Menderes 
boyunca çıkarak ve şimal tarikile 
dönerek Apocalypse’te zikri geçen 
diğer şehirlere yaptıkları yeni bir ge­
zintide iltihak etmiş olan İsviçreli 
tabip Antione Picenini tarafından 1705 
te istinsah edilmiş olan en şayanı 
dikkat kitabeleri de bu eserine derc-
(7) - 1698 ve 1700 senelerinde çıkan Notice 
Blbliographlque’e bakının.
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